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Bridge management system is important to maintain bridges for long time with keeping the
 
performance.It is required for the management to inspect the degree of deterioration and the
 
soundness diagnosis.If a bridge has structural deterioration,the vibration must be changed,
because the bridge vibration is one of the reflections of structural characteristics.Therefore,
the experiment on the bridge vibration was tested on the servicing bridges.This paper reports
 
the outline and the results of vibration experiments.
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